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KEPUTUSAT{
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDAIAS
Nomor :27llllFaprtal2075
Tentang
PENUN.]UKAN/PENGANCKATAN DOSEN PEMBII'{BING MAHASIS&,A PADA PROGMM STUDI
AGROEKOTEKNOLOGI FAKULTAS PERTAHIAN UHIVERSITAS ANDAi.AS
Menimbang
Mengingat
Flenetaflon
Pertama
Kedua
Ketiga
Tembusan :
1. Rdtur Uriversibs Srdalas sebagai hporan.2. Dekan di tngkungan Universitas Andalas.3. Kehra ProgF{}.SdOi O lingbrpan Fatoitas Pertanian Univer$bsAndalas.4. Masing-rnaiing yang besarphilan untuk dlaksanakan sebagaimana mestinya.5. Arsip.
a. Bahwa untuk kelancaran penyelesaian perkuliahan dan pembiraan terhadap mahasis,va lebih
intensif, perlu menunjuffmengangkat Dosen Pembimbing Mahasiswa pada Program Studi
Agroeffilcologi Fdedtas Pertanian Univetsbs Andalas;
b. Bahwa nama-nama tersebut pada lampiran kepubsan ini nrernenuhi syarat unfuk diangkat
sebagai Dosen Pembimbing Mahasisaa pada Program Stud Agroekoteloologi Fakuttas
Fstanian Univers'ttas Andahs;
c. Bahwa berdasarkan sub a dan b Grsebut diatas, periu ditetapkan dengan keputusan Dekan.
1. Undang-Undang Nornor I tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 tahun 1999. tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang lrlomor 12 bhun 2002. tentarg Fendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang l,lomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang l{omor 20 bhun ?003, tentarg Sistim Pendidlan Nasional;
S. perduran t€merlntah l$mor 17 tahun 2010 sebagaimana Bah dlubah dengan Feraurran
Penrerinbh }*omor 66 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Fenyehnggaraan Pendidikan;
6. Per*uran !0enteri kndidikan dan Kebudayaan RI Notnor 25 Tahun 2012, tenbng
Organisasi dan Tata Kerla Universitas Andalas;
7- Keph:sr Mented Fendidkan dan Kebudalaan RI Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta
Universirbs Andalas;
8. Peraturan. Rektor lhrnor 521AiVA/Unand-2013, tentang tungangkatan Dekan Fakultas
Pertanian unlverslB Andalas Perlode 2013-2017;
9. Perseuriuan DIPA Lhand Tahun 2015 Nornor SP DIPA-042.94.2.4004U12015 tanggal 15
April2015;
MEMUTUSKAN
MenuuuvmengBngkat )ang namarrya tersebut pada LampFan Keputusan inl sebagal Dosen
kmbimbing Mahasisraa pada Progran Studi Agroekoteknologi Fakulbs Perhnian Universitas
Andahs;
Segala bi.afa fang Umful akibat diterbitkannya KeWUsan lni dibebankan l<epada anggaran DIPA
BLU Universihs Andalas blrun 2015;
Keputusr ini berlaku terhifung mulai tanggal ditetapkan, dergan latentuan apabila dikemudian
hari terdapat lckeliruan akan diperbaiki sebagaimara mestinya.
LAMpiTAn : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSTTAS ANDALAS
Nomor : 271/IlFaperta/2015
Tanggal : 10 Agustus 2015
Tentang : PENUN]UIGN/PENC'ANGIGTAN DOSEII PEMBiMBING MAHASISWA PROGRAI\4 STUD]
AGROEKOTEKNOLOGI FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS Ar'lDAtAS
NO. t'lO. BP NAMAMAHASISWA PEMBIMEIiIG
I lt
1. 1:}10211003 ,FUA LESTAR' REZKY Nasree Akhir, lr, M5, Dr. Dra. Netti Heraurati, MSc
2. 1310211004 ISMU HADI AHMAD NURMAWAN Reni Mayerni, lr, MP, Dr. Prof. Nasrez Akhir, lr, MS. Dr.
3. 1310211006. YULIAPUTRI Ardi, lr, MSc, Prof. Reni Mayerni, h, tvlP. Br. Prof.
4- 1310211008 VMET EDYANTI OVIANI Zutfadly Syarif, lr, MP, Dr. Prof. Dra. Netti Heralati, MSc
5, 1310211009 MUHAMMAD IRVAN Dra. Netti Herawati, MSc Auzar Syarif, lr, MS. Dr, Prof.
6. 1310211011 WIDIASTUTI Nasrer Akhlr, lr, M5, Dr. Nlla Krlstlna. SP, MSI
7. 131021101s SYOFIAN HERIAD} lndra Dwipa, lr, MS. Dr Musliar Kasirn, lr, M5, Dr, prof
8. ]dJ14277017 DEV] GUSLIANA Zulfadly Syarif, lr, MP, Dr. Prof. Nila Kristina. SP, MSi
9- 1310211020 MONICA HERMAYENI Ardi. lr. MSc. Prof. Warnita, le MF. Dr, Prof.
10. 1310211021 FADRYAW Reni Mayerni, lr, MP, Dr. Prof. Dra. Netti Herawati, MSc
11. 1f10211023 DAVID AKBAR Auzar Syarif, lr, MS, Dr, Prof. lrfan Suliansyah, lr,M5,Dr,prof.
72- 1310211030 stIVIA RAHMI lrfan Suliansyah, lr,MS,Dr,Prof. Muhsanati, lr, MS.
13. l:}10211034 SYAEI RAHMADANI Reni Mayerni, lr, MP, Dr. Prof. lstino Ferita, lr, M5. Dr
14. ut1021103s FATXTIA ARISHADEA lrfan Suliansyah, lr, M5, Dr, Prof. lndra Brip4 lr. MS. Dr
15. 1310211036 VIOTA DEA RESTY Auzar Syarif. lr, MS, Dr, Prof Nila Kristrna, SP, MSi
16. 1310,211040 O'AH SUNDARI 
'TYANI
f rfan Sulia nsya h, fr,MgoeProf. lndra Owlpa, lr, MS. Or
L7. 1310211041 FII.iA SEPTIKA Nasrez Akhic lr, MS, Dr. lstino Ferita, lr, MS. Dr
18. 1310211@3 GISEIA BETA EHINNEKA PUTRI Wamita, lr, MP, Dr. Prof. lrfan Sulia nsyah, lr,MS,Dr.Prof 
.
19. 1310211049 DEBI WIDYA SANDRA Ardi. lr. MSc- Prof. Zulfadly Syarif, lr, MP, Dr. prof.
20. 1310211050 RAHMAYUNISA PUTRI YOSAR Ardi, lr, MSc, Prof. Dra. Netti Herawati. MSc
2]-. 1310211052 PATRISNO Reni Mayerni, lr, MP, Dr. Prof. Auzar Syarif, lr, MS, Dr, Prof.
22. 13102110s3 YELVIANDIKA Zulfadly Svarif, lr, MP, Dr. Prof. Reni Mayerni, h, MP, Dr. prof.
23. 13L0211055 ]BNU HAMDANI PUTRA N. Muhsanati, lr, MS. AuzarSyarif, lr, MS. Dr. prof.
24. 13102110s6 M. IRFAN Muhsanati, lr, MS. Ardi, lr, MSc, Prof.
25. 1310211058 METTY RASMINASARI lndra Dwipa lr, MS. Dr lstino Ferita, lr, MS. Dr
26. 1310211063 ERDAYOVITA lrawati, lr, MRurSc.Dr. lndra Dwipa, lr. M3. Dr
27. 1310211065 MUHAMMAD FAUA lstino Ferita, lr, MS. Dr Dra. Netti Herawati, MSc
28. 1310211073 TR]SNA NOVITA SARI Dra. Netti Herawati, MSc lstino Ferita, lr" MS. Dr
29. 1310211080 CTTRA FINOLA ANGGINA Zulfadly Syarif. lr MP. Dr. Prof. Reni Mayerni, k, MP, Dr. prof.
30. 1310211085 RAHM] PERMATA SARI Ardi, le MSc, Prof. lndra Dwipa, lr, MS. Dr
31. 1310211090 ELSATRISIAWATI Zulfadly Syarif, lr, MP, Dr. Prof. Reni Mayernl, lr, MP, Dr. prof.
32. 1310211095 wlUARDI Musliar lGsim, lr, MS, Dr, Prof Auzar Syarif, lr, M5, Dr, prof.
33. 1310211097 V1IERIAN66MINI Nasrez Akhir, lr, MS, Dr. lrarrati, I r, MRudc. Dr.
34. 1310211@9 YI}RNI ASMARITA ArdL lr, MSc, Prof. Musliar Xasim. lr, Mt Dr, Frof
35. 1310211100 ENDANG MADYASARI lrfan Suliansyah, lr,MS,Dr,Pro! Zulhdly Syarif, lr, MP, Dr. prof
36. 73tAZtfiOt S'.rl RENO SARI lrarvati, lr, MRurSc.Or ZuthdlySyarii ln MP, Dr. prof
37. 1310211102 RM}SEMANI lrfaqSullansyah, lr,MtDr,Prof. Auzar Syarif, lr, M5. Dr, prof
38. 13102111(E DEAN NAUFAT Musliar Kasim, lr, MS, Dr, Prof AuzarSyarif, lr, M5. Dr, prof
39. 131021118 Y(FT]TAARDIANE Itt aroita, lr. MP. Dr. Prof- lulrdiar l6sirn, lr, M5. Dr. prof
40. 1310211110 T}EI'INDA lstino Ferita. lr. MS. Dr Ardi, lr, MSg Prof-
41. 1310211111 IA'ANDA FITRI MHAYU Nasrez Akhir, lr, Mg Dr. Nila l(rbtina, SP, MSi
42. 1310211116 HTSY ARYES lstino [erita, lr, MS. Dr lnwati, lr, MRudc.Dr
43. 1310211123 SANNAIDA SIMBOLON lrawati, lr, MRurSc.Dr. lrfan Suliansyah, Jr,M$Dr,prof.
44. 1310211126 rANI MEILIA PUTRI lrfan Suliansryah, lr,MS,Dr,Prof. lrarati, lr, MRurSc.Dr.
45. 1310211134 RIMA HUTRILLA Ardi, tr, MSc Prof. Wamita, lr, MP, Dr. Prof-
46. 1310211135 tiITAN ELSA PRADISA Auzar Syarif. lr, M5, Dr, Prof- lrfan fu liansyah, lr,MS,Dr,prof
47. 1310211140 NUR ESNI Muhsanati, Ir, MS. lrawati, lr, M-Rur5c.Dr.
48. 1310211142 REFITA SARI Warnita, lr, MP, Dr. Prof. NasrczAkhif In MS, Dr.
49. 1370277144 SM HAMIDAH ArdL lr, MSc. Prof. Zulhdly Slarif, tr, Mp, Dr. prof.
50. 1310211155 STIINTA MUNA SARI lstino Ferita, lr. MS. Dr Nasrez Akhir, lr, MS, Dr
51. 13102111611 M}VAARDITLA lstino Ferita, lr. MS. Dr lrfan Suliansyah, lr, MS, Or, prof-
52. 1310211166 ,I}IAMAEDUTIAH Reni Mayemi. lr, MP, Dr. pmf. Ard,lr, MSc, Prof.
53. 131021116'' APRIZAL PUTRA Musliar Kasim, lr, MS, Dr, prof Nila Xristina, SP, MSi
54. 1310211175 MUHAMMADILHAM Musliar Kasim, lr, MS, Dr, prof lstino Ferha, lr, MS. Dr
55. 1310212m3 SSUL CANDRA Dra. Netti Herawati, MSc Mulunati, lr, MS. I
EE 1310212006 ]BRAH]M Reni Mayerni, lr, Mp, Dr. prof. Arrzar (rnri{
57. 131021201 RAHAYU WULANSARI Zulfadly Syarif, lr, Mp, Dr. prof. Muhsanati, lr, MS.58. 737021?:027 )ANUI UKTNZA YAsMI Auzar Syarif, lr, MS, Dr, prof. Wrrait
59. 131021.2024 sRI MAHARANI Auzarsverlf tr M<
60. SYUI{ADA IBMJ RACHMAN
syqr Ut, u, tYtr, ur. HroI
Nasrez Akhir, lr, MS, Dr lrfan Suliansyah, lr,tvti,or,f rof.51. 1310212030 OCTAYOLIA CHAN lrfan Suliansyah, lr,MS,Dr,prof. Ardi, lr, MSc, prof.62. 1310212032 AT{DRIE A,ULIA Musliar Kasim, lr, MS, Dr, prof Reni Mayerni; lr, Mp, Or. prof.63" 1310212033 RESTY ISMI LESTARI lstino Ferita, lr, MS. Dr Nasrez Akhir, lr, MS, Dr.64- 1310212036 h1EF[NDRA PRIMA YULTANI Musliar Kaslm, lr, MS, Dr, prof Nasrez Akhir, lr, MS, Dr.65- 711a212037 YOGI PRANATA Ardi,lr, MSc, Prof. lila Kristina, SP, n*Si66- 1310212040 MARTHIN PS lstino Ferita, lr, MS. Dr Warnita, lr, MP, Dr. prot67. 1310212041 TUAH MANIK Muhsanati, lr, MS. l<tira Forirr
58. 1310212042 TIARA TIPTAATIIG lndra Dwipa, lr, MS. Or 7r rlf:r{hr a.,..;f,
69. 1310212043 OKTAVINA DES\^'ANI lrawatl, lr, MRurSc.Dr. Nil
74. 1310212044 ADITYA L Musliar Kasim, lr, MS, Dr, prof Nasrqz Akhir, lr, MS, Dr.71. 1310212049 NIIGVORINDA PUIR} lndra Dwipa, lr, MS, Dr ArdL lr, MSc, prof.72. 1310212054 B'ZTJ TAZJ('YAT' 
'{AFS
Auzar S,,zrif ,lr, MS, Dr. prof. Nil
73. 13102120s8 DOLLY AS SIDDIK Nasrez Akhir, lr, MS. Dr. Pani
74. YOPI ZUI.FA Warnita. lr. MP, Dr- Prof
75. L1LO2L207t FATHURMHMAN ABROR Reai Mayernl lr, MP, Dr" prof Nila Kristina, Sp, MSi76. 1310212075 R[ZffiAGUSTANTO Dra. Netti Herawati, MSc ULlrrnitr
77. 1310212080 LEONAROOWILIAM PRAT Zulfadlv Swrif lr MD rlr DnaJ Ira'rr?ti, lr, MRurSc.Or.78. 1310212094 YENI WT'L.ANDARI Mui$natL lr, MS. [9@ Dwipa,lr, MS. Dr79. 1310212c98 I.A'I. TUT ZUHR,,NOR'ANI tufPadly Syartf, ,r, Mp. Or. prof- Ilrlrrtrc
80. 1310212100 }ENORA RUMAHORBC
_Wamita, lr, MP, Dr. prof. RPni Mawarni li lrD n- 6-^j
81. 1310211001 MERIA DUWINITA SARI PK. Oewi Hayati SP, MSi. Dr. Gustian, lr, Mt Dr.82. 1310211024 r{AHr,lAN EL L.A,NURA Yusnlwati, SP, MP, Or. Benni Satria, lr, Mp.DrdJ. LI10211026 I{ADYA EFFIRA Raudha Thaib, lr, Mp, Dr,prof . Aswaldi Anvyar, lr, MS, Dr. prof.84. 1310211039 MUHAMMAD ARIF SETIiAWAN Jamsari, lr, MP, Dr, Sc.aer_ prof. Sutoyo, lr, MS.85_ 731A277042 RAHMA DENI SYAFITR] Benni satria, lc MP.Dr PK- Dewi Hayati Sp, MSi. Dr.86. 1310211045 r{EVIA PRIMAVERA Raudha Thaib,l r, M p,Dr, prof. Aswaldi Anwar, lr, MS, Dr. prof.87. 1310211047 DILTA TRIYANA ASNANDA Sutoyo, lr, MS. !,. Etti Swasti, lr, MS, Dr.88. 13102110s1 RIKA RAHMADINA Aswaldi Anwar, 1r, MS, Dr, prof. q4(ha Thaib,tr,Mp,Dr.prof.89. 1310211059 FITRIYANI Gqstlan, lr, MS, Dr. PK. Dewl Hayad Sp, MSi. Dr.90. 1310211055 MEILIANA WIDYA SARI lutoyq lr, MS. Ftti (wecti91. 1310211057 R. A. DIAN] PUTRI Raudha Thaib,lr,Mp,Dr,prsf.
92" L370277072 Anwar, tr. M5, Llr. Prof.EDAbU>NIIA Nalwida Bozen, lr, Mp. Dr. Benni Satrl4 lr. Mp.Drtt) 131021107s NEJRDIATUT HASNAH Yusniwati, SP, MP, Dr. Anrirrl 7o
94_ 1310211076 FUJIE DWI RAMADHANI Aprizal Zainal, SP, MSi. Dr Nrluridr
95. 13LO2t7077 CYNTIA ASMARAN I NASt'TION 4pnz-al Zainal, Sp, MSi. Dr NrlrrriJ:
96. 1310211079 SETruANI Etti Swasti, lr, MS, Dr. Ronni
e7) 1310211096 LOLIOPALOFIA Etti Swasti lr MS rlr
98.
9!r.
WUTAN PERMATAAMANDA tsenna Satria, lr, MP.Dr Gqilian, lr, Mg Dr.13ro211174 DARTI RAHMAH EenniSatria, L,Mp.Ar oalq}. 1310211117 ARIYANIALISAH Raudha Thaib,lr,Mp,Dr,prof. Anri:rl
101. 1310211118 YONAGUSRIATMI Aprizal Zainal, Sp, MSi. Dr Nahrri.l-
102. 1310211119 LOI,LIANI Ftli qwrcti r.
103. 1310211121 lDE[MAWATI Benni Satria, lr, Mp.Dr
,a+rtt.dt I_dttlal, )r, Msl. ur
104. 1rto21tt22 STSKAWITAR] ffi ^Pt t4dl L<illtdt, )r. [t45l. Dr
-
Nrlwirlr o^'^- .- a.^ ^-105. 1310211128 MII.AAGUSTIH Sutoyo, lr, MS. Anrirrll< 1310211129 HAFNES WAHYUNI Etti Swasti, lr, MS, Dr Vrrc^iu,*i
r.o7. 1310211130 (URNIAAFRIDILTA Yusniwati, Sp, Mp, Dr.
1D-8. 1310211136 ASRATAZIMA lelqsari, lr, Mp, Dr, Scagr. prof.
rrvagt r, ,tr lYlr, lrr
,tr
109. 131021114s SEKASENTIA Jamsari, lr, MP, Dr, Sc.agr. prof.
110. 1310211147 LOLYYUSTIKASARI Aprizal Zainal, Sp, MSi. Dr
111. t3ta2tu52 CECE WUTANDART Benni Satri4 lr, Mp.Dr PY l)awi
712. 13102111s3 WIDYA ERJA SYAFITRI EttiSwastl lr, MS, Dr.
113. 1310211154 ARMINA MUSTIKA Aswaldi Anwar, lr, MS, Dr- prof.
, tP, tzar LqrEl,
P:rrdhr .|.I*-iL
11lr- 13102111s7 GUSTIJA'{NATUT NISAQ Gustian, lr, MS, Dr. Ranai
115. tI102111s8 NOVADU Nalwida Q^rah l" f,tD
116. 1310211160 SEI AFRIAI,ITI Etti Swasti, lr, MS, Dr-
ndyara Sf, Mst. Dr,
Lt7. 1:u0211161 MORRY DELLA S Iusniytati, SP, MP, Dr-
4qyu, rl, tvl).
Sutoyo,,lr, MS.118. I'10211163 CHII(ASUMBARI Raudha Thaib,lr,Mp,Dr,prof.
779. tr,70277765 Aswatcli Anwar, lr, MS, Dr. Prof,[.4 fiUNlf/At
L20. A.,CHRI Etti Swasti, lr, Mg Dr. AswaldiAnwar, k, MS, D; prot I
t2L. 13i0211171 FITRIA SUSILAYT,ATI Nalwida Rozen, lr. MP. Dr. PK. Dewi Hayati 5P, MSi.0r
122. L310211777 MIRA AYt.} SAFTTRI Aswaldi Anwar. lr. MS. Dr. Prof. Raudha Thaib,h,MP,Dr.Prof.
123. 1310211180 ]EFFRY ARD}II Etti Swasti, tr, MS, Dr. ,Aswaldi Anwar, lr, M5. Dr. Prof.
DD 131021200s SONTAMHMAWINATA .lamsarl, lr, MP, Dr, Sc.agr. Prof. Yusniwatl, SP, MP, Dr.
,25. 1310212008 ELMA N]TA GCIZALIA lamsari, lr, MP, Dr, Sc.agr. P:'of. Gustian. lr, MS. Dr.
L26. 1310212010 RISE ALFIRAMDARI PK. Dewi Hayati SP, MSi. Dr. Sutoyo, lr, MS.
t27. 1310212018 SELFIRIA ANDEUN Aprizal Zainal, SP, MSi. Dr Etti Swasti, lr, MS, Dr.
t28. 1310212026 RAMAATF]NO Aswaldi Anwar, lr, MS, Dr. Prof. Raudha Thaib,lr,MP, Dr,Prof.
9) 1370212027 FAUZIYAH RIZKI MB Jamsari. lr, MP, Dr, Sc.aar. Prof. Yusniwati, 5P, MP, Dr.
130. 1310212031 DESTIA MABDHOTILLAH Jamsari, lr, MP, Dr, Sc.asr. Prof. 6ustian, lr, MS, Dr.
131, 1310212052 NABHILA Yusniwatl SP, MP, Dr. l{alwida Rozen, lr, MP, Dr.
132. 1310212059 REA ARSETFI Sutovo, lr. MS. Eenni Satria. lr, MP.Dr
GA> 1310212065 FIFY YURISNA ALBAR PK- Dewi Havati SP. MSi. Dr, Yusniwati, SP, MP, Dr.
134. 1310212066 NADIA XHAIRA:TLFII'IISA Nalwida Rozen, lr, MP, Dr. Su'tovo, lr, MS.
135. 1310212069 R FIRDAT'SGULTOM Raudha Thaib,lr,MP,Dr,Pmf. PK Dewi Hayati SP, MSi. Dr.
136. L3102t2074 ADE RAHMAYENI Nalwida Rozen, lr, MP, Dr" Sutovo. lr. MS.
737- 87A212079 DESW}NA UIFAH Sutoyo, rr, MS. Eenni Satria, lr. lJl?.Dr
138. 1310212086 RAHMI HIDAYATI Jamsari, lr, MP, Dr, Sc.agr. Prof. Gustian. lr. MS. Dr.
?g- 1310212091 HUSNULRAHMI lamsari, lr, MP, Dr, Sc.agr- Prof. Ytrsniwati. SP. MP. Dr.
140. 1310212095 UIFA NADIATUR RAHMI lamsari. lr, MP, Dr, Sc.aer- Prof. 9rtoyo, lt MS.
141. 1310212099 WINDA DATJVII SUSAHTI Aswaldi Anwar, lr, M5, Dr. Prof. Raudha Thaib,tr,M P,Dr,Prof 
"
L42. 1310211012 RINAT"DY SAPUTRA Buiane Rusman, lr,M5,Dr,Prof . Adrinal, lr, Mi Dr.
143. 1310211025 RAHMAT }IIBAL EDRIZAI Hermansah, lr, MS. MSc, Dr" Prof Herviyanti, lr, MS, Dr.Prof
14{. t3702IiAZ7 SRI WA}fY{JM tlerviyanti, fr, MS, Or.Prof sa$dra Prima, tr, ilf5c, Or
145. 1310211033 CLARAOCTARIARIIA Yulnafatmawita, lr,M5c, Dr. Arnrizal Saidi, lc MS, Dr. Prof.
146. 1310211046 AHMADFANAIII Dian Fiantis, lr, MSc. Dr.Prof Azyar Rasvidin, lr, MAgr. Or. Pro{.
tot. 1310211057 AGUNG PNAMU \T'IBOWO Amrizal Saidi, lr, M5. Dr. Prof. Eti Farda, lr, tr0S, Or. Frof-
148. 1310211064 RANI RAIDIVA Hermansah, lr, Mt MSc, Dr. ProI Gusnidar, lr, MP. Dr.
1.49. t3LO217074 AHMADREKI Bujang Rusman, lr,MS,Dr,Prof. Adrinal, lr, MS Dr-
150. 1310211081 ]RMASURYANI Juniarti. SP, MP. Dr. Oktanis Emalinda, lr, MP-
151. 1310211083 AHMADYASIR Dian Fiantis, lr, MSc, Dr.Prof Yuzirwan, lr, M$ Dr.
752. 1310211084 YES$ OKTAVM Azwar Rasvidin, lr, MAer. Dr. Prof. Arnrizal Saidi, lr,MS, Dr. Prof.
153. 1310211093 ILHAM SANUSI Yulnafatmawita, lr.MSc. Dr. Adrinal, 1r, MS" Dr.
154. 1310211131 RAHYUNI Hermansah, lr, MS, MSc, Dr. Prof Darmawan, lr, MSc, Dr.
155. t3to27!tE7 SEPTIA UNA ARMY Amrizal Saidi, lr, M5, Dr. Prof. Oktanis Emalinda, lr, MP.
156. 1310211151 FEERINA DERANTI Juniarti, SP, MP, Dr. lrrran Darfis. lr, MP.
757. 1370277770 AYUM MAHENDH .Azwar Rasyidio lr, MAer, Dr- Prof- Yurirwan, lr, Mt Dr.
158. t31A2ttt72 RESTU FANI Adrinal, lr, MS, Dr. lruran Darfis, lr, MP.
159. 1310211175 PUTRI ARDIANINGRUM Buiang Rusman, lr,MS,Dr,Pmf. Aprisal, lr, MP, Dr.
160. 1310211179 ADE CANDESKO Hermansah, lr, MS, MSc, Dr. Prof Oktanis Emalinda, lr, MP.
161. 1310211181 N19A IRI.ANDA Dian Fiantis, lr, MSc, Dr.Prof Arnrbal Saidi, lr, MS, Dr. Prof.
762. 1310212015 ALDA PUTRI HUTAMI Buiang Rusrnan, lr,MS,Dr,Prof. Aprisal, lr, MP, Dr.
153. 1310212016 WIDYA@,ISNIYANN Amrhal Saidi, lr, MS, Dr, Prof. 6rsnini, SP. MP. Dr.
164. BtazTnm MITOR'VATI'M SAilSABI'. SpfrimenYasin, lr, M5, MSq Dr- lrwan tlarft, lr, MP.
165. 1310212028 ANi$SATHAHIR.AH Aeurtian. tr. Dr. Lusi Maira, lr, MSc
155. 1310212055 APR}N,KXII PENDRA Yuzinran, lr, M5, Dr. junbrti, SP, MP, Or.
L67. 1310212056 IIBRAIUAO TAVNHA S Yulmfafinawita, lr, MSc, Dr- Gusnidar, lr. MP, Dr.
168. 11702t2A72 MUHAMAD AULIA ARIF Yulnafatmawita, lr.MSc. Dr. SyaftirmnY*irr 1r, IvE, MSc Dr.
169. L3102t2476 RAHMITI{AD AzwarRasyidiD lr, MAer, Dr. Prof- Dian Fiantis, lr. MSc, Dr-Prof
770. 1310212085 NATASfA PERMATA SARI Herviyanti, lr, MS, Dr.Prof Teguh Budi Prasetyo, lr, lits, Dr.
L7L. 1310211002 MARDIANAPtnlGKY Novri Nelh, tr, MP, Dr., Prof Martinius, lr, MS-
772. 1310211005 AHFARUMA NII(MAH Uiane Khairul, lr, MP, Dr. Yunisman, lr, MP-
173. 1310211007 FEBRIYAI{I Winarto, lc MS. Yuoismau lr, MP.
174. 1310211013 SUSI }I(Nft1AHTI Haliatur Rahma, SSi, MP. Dr. Ameti, lr, MS.Dr
175, 1310211014 DWl NASRI GUSNIA Nowi Nelk lr, MP, Dr.. Prof Trimurti Habazar. lr.Dr. Prof
.776. 1310211016 YUIIANDRA PRATAMA Dametti, h, MSc.. Dr. Trizelia, lr, MSi, Dr., Prof.
L77. 1310211019 INDAH wlDHUTNINGRUM Eka Chandra Lina, SP, MSi. Damettl !r, tt4sc- Dr.
178. 1310211028 RISXA T\|oVITA SARI Hidrayani, te MSc. Dr. Yuknira"fanti, asi, MP, Dr
L79. 1310211029 MUHAMIT'IAD YUSU F NAWRI NST. Junru Trisno, SP. MSi. Dr Arrrti, Ir, MS.Dr
180. 1310211037 NIAPEMHASrlWI Martinius, lr, MS. Eka Chandra Una, SP, MSi.
181. 1310211038 YUTIA'TASRI MANDRbAM Yenny Lisnarni. lr. MS Mtruir Buniah, lr, MSi.Dr.
.xB?. 1310211048 NETNilASIUTI Hasrsb@Hami4 SP, MSi, Dr. Beflia lr, MP.
183. 1310211054 ELGA MUNA SARI Trimurti Habazar, ir, Dr. Prof Arneti, lr, MS.Dr
7U. 7370221@ strlrRlt $t frizclia, lr, MSi, Dr., Prof . Yu&n,ra Yanti, SSi, MP, Or
185. 1310211(E8 NOVITAWUIAXDARI Yunisman, lr, MP. Oarnetti, k, MSc., Dr. {
186. 1310211070 DESI ,\FRIDA PUTRI Darnetti, lr, MSc., Dr Novri Nellv, lr, MP, Dr., Prof
187. 1310211071 VANIIES SYAH PUTRI Yulmira Yanti, SSi, MP, Dr Yaherwandi, lr- MSi, Dr
188. 1310211078 PRANW]DINA HARYANI Yahenrandi, lr, MSi, Dr Haliatur Rahrna, SSi, MP. Dr
189. 13102r1086 ME'EAN] RUKMANA Hasmiandy Hamid, 5P, Ir4Si, cr. frimurti Ha bazar.lr.Dr. Prof
1l)0. 131021187 FITRI RESTU JUMARWATI Nurbailis,lr, MS, Dr. Yunisman, lr, MP
191. 1310211089 DESXA ANGGIE MALDALEN1 Darnetti, tr, MSc., Dr Suardi Gani, lr. M5.
192. 1310211091 MEI.I-A RAHMAWANTI Eri fulyanti, tr, MSc.Dr Munzir Busniah, tr, MSi.Dr.
193. 1310211092 NEIMALA SARI Yenrry Liswarni, lr, MS Eka Chandra Lina, SP, MSr.
194. 1310211098 MERI TRISTI Hidrayanl lr, MSc, Dr. Winarto, lr, M5.
195. 1310211103 EGASEFTI RUNITA Winarto, lr, MS. Reflinaldon, Ir, MSi. Dr
196. 1310211104 RAIDATUL MONIKA Munzir Busniah, lr., MSi-Dr lr, MS
197. 1310211105 RUMMAH YULISYAH jurnsu Trisno. SP. MSi. Dr Novri Nellv. lr. MP. Dr.. Prof
198. 131021116 ACLsfl KRISTI Haliatur Batma. SSi. MP. Dr. lr. MSi. Dr
199. 1310211112 M}LAAYU DESILVA Munzir Busniah, lr, MSi.Dr Nurba Dr
200. 1310211120 SISRI MARIENI Eka Chandra Lina, SP, MSi. Nurbailis,lr, M5, Dr
201. 1310211124 YEYEITI NIA SISKA Yunisman. 1r. MP. Reflin, lr;MP"
242. 1310211125 ABDURRAHiA.AN Nurbailis.lr, M5. Dr. fieflinaldon te MSi. Dr
203. L3LAz\t727 SRI HERDINA lumsuTrhno, SP, MSi. Dr Yaherwandi, lr. MSi, Dr.
2M.. 1310211132 NSVAYUNITA Trimurti Habazar,lr,Dr.Prof Hasmiandy Hamid, SP, MSi, tlr.
205. 1310211133 RESMIJUNITA Trizelia, lc MSi, Dr., Prof. Yenny Liswarni, lr, MS
206. 1310211.1j]9 AGIJSSATIM NASUTION Yulmira Yanti.SSi. MP. Dr Hasmiandy Hamid, SP, MSi, Dr.
247- 1310211146 HENDRAJUTIANDR} Suardi Gani, !r, MS. Winarto, lr, M5.
208. 1310211149 NIAYUUANTI Arnai, k, MS.Dr Erifubanti, lr, MSc.Dr
aGr. ,31A27fi50 I'SA I(AMITASRI Eri Sulyanti, lr, MSc.Or tlcmbndy Hamtd, 54 MSi, 0r
210. 1310211159 ARMANSYAH PUTRA P Reflinaldon, lr, MSi. Dr Yenny Liswarnl tr, M5
211. 1310211152 DIA PURNAMA SARI Eri Sulvanti. ]r. MSc.Or Trizelia. lr. MSi. Dr.. Prof.
212- r110211169 RI}IAN NATULJANNAH Martinius. lr. MS. Hidravani, lr, MSc, Dr.
213. r3to2Ll174 ADE YULIA LESTARI Nowi Nelly, tr, MP, Dr.. Prot Uiane Khairul, lr, MP, Dr.
21,4. 1310212001 NOFM DAMAYANT] Trizelia, lr, MSi, Dr., Prof. Uiang Khairul, lr, MP, Dr.
215. 1310212m2 MONAERNOTA Uiane Khairul, lr, MP, Dr. Yaherwandi, lr, MSi, Dr.
2t6. t3]:0.212ffi7 WEIII SURIANI Yahenwandi, lr, MSi, Dr. Yenny Liswarni, lr, MS
2t7. 13,10212009 ZAHWINDA Yulmira Yanti, SSi, MP, Dr fuardi Gani, lr, MS.
218. 1310212011 YESSCA PUTRI SAMNO Reflinaldon, lr, MSi. Dr Eri Sulvanti, lr, MSc.Dr
219. 1310212023 YULIANITA LEONI Reflin, lr, MP. Eka Chandra Lina, SP, MSi.
220. 73102L2034 KHAIMT MUHTADINI SuardiGani, lr, MS. Martinius, lr, MS.
zzt. 1:l10212038 MIRZA BUNGAWATI Hasmiandy Hamid, SP, MSi, Dr. Jumsu Trisno. SP. tvlSi. Dr
222. 1310212039 FITIA NAfiUUTA Martinius. lr. MS. Munzk Busniah. lr MSi.Dr-
223. 1310212060 YUNIKHAIRUNNISA Yunisman, lr, MP. flaliatur Rahma, SSi, MP. Dr.
224. 1310212083 FA'AA AKBAR Haliatur Rahma, SSi, MP. Dr. Suardi Gani, lr, MS.
225. L170212tri4 YANBA KHALISA LUBIS Winarto, k, MS. Hidrayani, lr, MSc, Dr.
226. 1310212088 AYESHA HAWNAA K Ameti. lr. MS.Dr Jumsu Trisno, SP, MSi. Dr
2?7. 1210212075 R]CO MAZHAR Reflin. lr. MP. Trizelia, lr, MSi, Dr., Prof.
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